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Indiana U. students 
~"""-. ppy with. Derge 
Gus 
Bode 
.h UDlv .... Q'·. .....It"'·r po-nad.. in 
IPrnu rllI{~1 ..... latlom apel Ihu had 
muC"b to do wllh Off ... · noputauo., t"Gn-
L,'rn&.na .u.drrol ",IaUOM 
In I., Indlao .. l ' n ......... '" IIK'n'Ut'd 
It, lultion (rom l1JS to 132$ •• 'W~h .... 
<I,.. .aiel Studrnll .. no .... n uJlM"' b) 
ltv... I'" 1I'd1a18 ~~ rt'C:Wo-
.«1 and caJIood a IlkIa, bm'<OI' uI 
<1- ' 
.. ~ ..... tho f'IIV.... In thr ad-
". ... I\III .. Um tho",.nd tho· kIodt'n d thr 
bo,,'t'Oi. Ia!chrd _10 him ... ho ",'U 
rr.an In IhP ... lUation. ·· • ~td 
SIll' ..... ht .. p/'nooab .... nd ...., to 
g.pt aklnit wlU1 bul had """'11" rI thr 
l'ru'"f"BIt) at • "") bed UItM" In 
&tUlSftM-admln1S!ralJon r ..... l101B . 
" H " <filial! bul ht b a Coad ad-
rrwustnllor If ht d_.,. ..... , ... to clHl wiU1 _., _ .. Id 
Derge ~mpressed by SIU people 
• l:a says akista~ js -o .conl 
8 ..... ad Snell.· "_. 7 "10 p,m., Ali"IqI, ....... s.nu.r R_ 
StDd".. .hodn.llnn Socit"fy 
iii ........ H. p. .... Acr>ad ...... s.m.,., H..." 't C-) 
Stud,,", .sf'lCll&.aUf)ft Soc:it>ly 
Mrrlill • • ' ·1. p 1ft . Morrill 
Audltor.,rr .. 
~-pUaII-u..... ......... 7 "'0 
........ ,-. B". 11/ .... "Un· 
~:=!,r A'~"" · ' H' 
" .. 10m ~ .. ~ 7 »'ij 
p n, Olru 4Yd.llortlUm 
~' r"' Sc-tKJol Eapor'.me. .... 
"m Vfl_ttorJP7 . l • . • ..,. 
Bu ter Keaton to star 00 .8 
marruttt.. ~ and JOt> .... , 
f:n:Q~:= =n~ 
wnw Itt Uen &QIIIrtt.r &0 t'ftIr'tl 
.". rrwldo!aip. ,.... dIIs/o m P"" 
_ ............ ..-<1 ............ ' 
pol'" caN tht ..... cl thP 'wo 
................. ~.." .... 
_ ... 110_ a. _If flU. "0 
-t-wens Pnw. '~I" I..r 
...... ·KamocIy K Iuooc>. 'So-
..... cJ N.,. \ ..... - _ ..... KN 
-. A"lIa p .... and Clill Edwam. 
&&ar In lhts ILory 01 • nt'tl "*1 
-............. _11. IaIIo ....... '""" IIw da_ .. ., 
buiIdJ hPm • IYm 
.. ~ , -'" ~ .~ . ---
........ --....- .... ~- .. ---
...... _ ......... _ .... .. ~ .. ,._ """ ._ to 
--- - . roo ....... ..... COo """-
-.-..-- -- ._ ..,.-
.- -..-.--,- .-.. ..... -
...... 
"'-- ., - .... I~ - - _ ... 
...... ,., - ....... '-~-. 
... -=-.... _ . _ c_ 4 ,... • 
--. ., ----- "" -- . I~_""'-'-..ot.._ .. _ . _ 
__ ..-... ...".. "'-'q '_I ' ...... 
. ~""'~ U " 
-- - ........ ..-.-- _....- I .. 
~ ..... -~- .... ... 
"" ~IIIk- , p ,..... __ . _ 
........ (...-...d'¥iIoo~~ __ 
.. IIItoof ,~ ~ _ ....... nor,. 
... ~ '"-._t .... 
STAIn 
TOMOlltOW 
LlOUOO 
VlIDm'S 
1J~ 
HI ~~ 
--'--~ 
SIPC defends charges 
on Viet Center budget 
·r ....... -
.,..,. -..----
In Ha NeaIMI .u" In a maa&h. 
u.. '""""'"' l ru- P ..... c-.mu ~ ... ~w~ 
_ SIudOoo ,., an ' .......... 0<1 b...... ..d dl .. '.' .. "" , ... nlt< c......... "'-I Uu' ,pc u . ... 
"1_"",.,IiIJt .... ·· I. Ilw n ... __ . H... II 
thr sa pc.' IK~ lhr n-ntn d ad 
1<Ii ... 10 U. l ' nI","",~ ~n 
(TUb. Thr nont..- rt'Ca1&8lftt NM It 
",,0. •• ",t'OM'nI by l> ........ Whl! 
.... Id . ..... UlDl Lo U'r dJf'ft'1m ' lhII ' 
... twd ,... MIN whrrf" ltr SJ I .. t{oI 
IhI" ''«un> ' 
A("'("tH'dln. 10 Whll(.r l.J, 
'Ultrmrnt. thr .Ikrauun b) (fw' 
l ' ''\,",I~ to Ihr tT'ftWf for Iht' 
~~. n=:-= ._~ .r to th.-
' ..... SU"' - would llkr 10 Irturm 
.a, " ' hitlwkl and OItwra thr 
.".""""'"" .aid " Uwl thl.._ (!CUr .. I~ 
~"' fN:Wn tt.. Cf"fth'f , UW11 r..,....-I 
\U ..... ' ........ _ 
"Thu ncu,.,. at flU..... Ihr 
.l.atNl'M"N .. Kl . 'daN not M'rm It) 
uw:tudr cmortw.d f\.lldt Tbr Sit" 
... U"... ..... SH I" toC.al .UQ," I~ d 
.&all' tuacb at I,,",. In thr r&flll!J d 
a-m.- " 
Tho 51PC ,'''_, ~ 
u. ceoun. ..... d ",,"'t"rhNd fumb. 
wtwdl.. ac<"'Of"dJ,. to thr Cft'Itft 
"...,.... macIo up .1.., at Ihr 
~11 .• 14 lb~ In thr (,,.... .... 1 
rrpc:wt .. &lU '1 ..,.,... ct , .... Ct!nl" 
" Tboa )l'hllt lold and J_ ." 
&hct ''' '" •• u ,,"'CII'IliIl.lC"d • .• hi ,. thr 
..tat1ty \0 t""m O'o~ cuo..u. ' 6In 
=:b't':: ,:=":,...:: 
fUNb In lhMr buditn.. 
An-ordlrw ID ttr SJ,,,,\ ' . 1Alrmml 
IhI' "",1ft canOOC bor ~ at 
,..., anolhrt' '~rlmmt. Wtk"f' II 
do ,.,. "-u' Ita a-n ' a.cult) . de;..,. 
nul ~frf n~", t'OUf'n .rd _u. W1 
up flntlN't) un thr ba"u It lWW' . wt .. 
~t~ ~:,~; .bo ,tUln«rd 
w t SIt ' NI •• ,rnrnl !John tha I thr 
l N''''''Jt\ dol_ not ~ uanu 
::;:.~ I~~';! • i~:""L:::,f,~ 
.nKalnb 10 . ' I ... ,. 50 IIIN ITnt d thr 
lot .. I Il'"anl 
Sit how""..... ~nc I.n Ihr' 
51 PC rnmmlttl'd lu.rif to u.wmu'C 
.11 r:J u.- "',.,.~ , .. 0. 
' 111' ,-" lJll«'" tu ~~ 1m 
f'N".fIn1 .nrt ~ " '.,..r ~.p.. In 
Webb resigns, t('(lnt~ 
teaching 'assignment 
" ___ Jr . _at 
"'" o.,ar- at E,.uu. -to-
. .-,_ .. _filii> 
.... IIliIIU .. I.I... clUI.... • ... 
.......... .. 1IaII-ci.- -.... and 
.... rdL. .nKth.. fan qua"" , 
I ........ R_ E. Ik? .... 
~ "'" ~ ~'--al ,,"" _~""'_br ;, 
1:'[":':' =::rr; 
._~wlllbr __ " 
...... _._wtII_._ 
......... _...q-
....... tm 
_ ..., 8oyIor ... , iii> 
~ wwId br ill Uw Itt-
_ at hu _ Ihr o.,._t' • 
~;,~It~~c:r...!.n~ ~ 
~"..-..-. 1-. and ... """ 
1ft ..tmlN:J.trnbarl for lW'ar1) I. 
,...,.. 
. W __ 1Ii>""-, pulbb<a' 
an Eo,pts/I *'-_ -.. 
a...,trr ..... ~"'lia:biIP far cont-
_w __ > 
WftIb • fCl'lDI'I' C'baJrnan ~ thP 
~C-'I...t_ ... u.. 
.,.aI_lI __  by ... 
&.ani flTno .... 110, ~ 00 0lIl • 
dw ...m f •• ~ far tt. 0_.,.-
armen ask for help 
Waahtncton tJw;1 SIt ' . ·u .. llh,. lIJ 
"MImi' Lhr <JI'~ and c#w"f 
C"Wla.. " II .... wi 
Thr .... 'rmrna ntrd a Wit-"" from 
Joftn A H.nnah. dll"f'ct'w m thr 
~I .. I_ ...... II~'""'" 
:=.!.:~~l. ~,:..~ !: 
to bM.Imr fur lhr emu...-
Tho SII ... · .... ~ .. nor Ihr 
t., It ...... ~ f~ ~ C'V .... l.l a C'" 
l"OtnodauOfl ct Jtudcoftt nrnb .n::t 
p'nrrf'1"lC't"S and "lJrnlfwuun d COLlI'"" 
..... nol m .. ",l l nt! m i n i mum 
...-vUlnwrnb. lht '""'*trr prccram 
"houki bP aboItshrod 
'.n.n- h. ,.."...... broom mue'h 
.tudC"n1 rw.od at pmc-r",,", In 
"'Pro lo Lhr VW1AIrne.r C"«'fllrf 
.nd lhr VK"tNrtM"W' aonl", ~
f: ",", IhI' tw,tlrwv,. t .f'f1rI'"aJ Studt ... 
~ fo4'f"m lo M\T an .n.,-..... 
..,roU",,",1 (i ~ than 10 ludrnb 
pr1" f'OUf"c" Ur Sit-or .... ,I'fnfTI. 
.. 0<1 
Tbr t.Lalrnwnc ao.o n ll'fi • 1"f'In"n1 
r~7 .. =~~:,.:; '!: 
~ prklf"'on. It-., pIanod thr 
~",""", kJIIIo_1 In • h'l ~ IS 1LrftU, 
.", r d lhr SH'C rail u~ lhr Sil 
Idmuutrahon .and thr 84ard d 
TI'\I!o"~ ,,, ~I""'r thr .... mr 
'IVlJdorn .nd f~hI ,,~ b, I""'" ,-tudrnu ' 
, . 
----------------g.O.V () I) 0 (' ~ . 
l ~' , I'" " 
· ~. ·· .......... ··········, .. ···· ,· .. I. 
1.000 
OONVICI'S 
WOMAN 
R.1et/ '0 
........................ 
, . 
PLUS 
VINCENT I'IUC£ 
'" 
HOUSE Of 
1.000 DOLLS 
-- .,.. ... ... 
L..-_ .......... .. 
~ . _____  ~ _ .. _co-o._ .... .._ 
.• _ . _ ....... ' . ____ -..c .... ~.___... ...... . ~ 
• ''-''!'El .. ~-
/ 
NOW ,' VA R SIT Y 
A mail for th-e job 
Ed Cnambliss 
SlalT Yt'nl", 
Challenge and idealism needed 
.~ £rwlaO. ~ 
n.. C8m~ """,,In quk" 
n.. ... ,.. ..... hay. "",.<1 In 'hMr 1,1'11' ""tiona I 
eIecIlon. . 
w ...... Is tilt " )IOIIlh ('\Illu ..... bradt<!' 
I daft'l 11_. I am ,_,"""" ~ '" oWl a 1t","1 
"I rllIINII .... m.lkon,,:. ,n "'hII' _ 10" ... called 
....... \"\oUfttf'r'eUhuJ't" In A m."fl c.,'11 a nd In mUC'h d W 
..... 1 " tho wcrit\. 
RLit C'fIrta'nl,\ U~ • mew- . lht· Qna,:,'r t~· \'tOI~~ 
Ih.l l "."c untW'nlh Commurulln In a " 'IIVt' from 
tM m.f .. •• on tv.". frNth dlnurushrd I iI In 5U.J"f' 
mal\\ OIl>dc-nta aIT . ul lrusirulrd. dJ,. ... lIrJord willi 
..... mpc_ , .... yuuons . • nd pll III nallonal hl~. 
fhtotr tily'" IS m.IIJ'fIIl vrry nOllc ... bb Many d 
m. cha .......... wna' I1M' .... 1 rJ WI ",wid call lor m. 
twlle'. 0IrIeia1l rJ ' .... 1 and . rru,1I Unlv ...... tlos and 
col ( ........ 1 to coo I hov~ ,old ..... thb in 
_ ~ T1wy art' .,...'"lIl It .. r.l~ mort' 
t'OlIIfartebW 10 bt- • lUIl ....... ty .,.......,..111 Utan " .... 
~ (0 Mftf1II y .. ~ 
Mall)' (1K'tlIrt hII no t'OCIlMbutrd ID 1M c:Iaa.Qr . ",.. 
VlriMm war deft -.n 10 tw ~ dooo<Il. lIIouIh 
00( ao rasl or c"tof1Junly. youna peop&f> would hk~ . 
u.. droit . " ... 1100 .. ~u,.,.. . I ........ hard« to 11<'1 -
t1!" am.wnl IoOCk"ty .. no< .., I""'. u.. ,.~ .... betm 
"1!Junod and llw cha~ lor p"hucal actJyllrn la 
mon" vuubw than f'Yff . ocJwor rorms m actlvwn hlv~ 
not bfton g .... 'ly rilLoctl\· • . uru"f'rllty go>..,..,..,.,.. 
and CUITlL"la nay. to.o.on lIf'Ntl)' ,m"",,,oiI . u.. dnoa 
nlilurt' '" "-"fill ,ta ugly alM mOrt' lIIan .. "" : PUl' 
... ,1 rJ indIVidual g.-b . ,ncludlflll IUn and games. IS 
mort' miN!"' 
Tht- IP71 l'if'C'(,ons ~nl I m""'" and ... laUvrly 
~nllnprt'lWy. ptctUIT d YlX'lh partinpaU"" YWlh 
VOl", Wrn" dt"'C'IJ>I\'f' tn stirn .. ~U,.. . nullnly thoJ.to 
wtor .. campti> """"ta" .... bulk la",~, ",.. ..... -""" 
dlfflNIIM5 In I"f"Illlrnna and vOhna In 1iOmC" pLlCft. 
but on 1JMo wtKJk> theW .~ tK-In« overcomt'. 
C('rutinl)" mort" ~'ourttl JX"OPko "If'n" rk'ctrd to otTtct" 
thin f'\'f'r tMofort." In Amencan f'Xprnt~ but no 
g r'WIt "''''oluuonary chana" todI ptaa' or l.J I£nakod 
(or f)l'Xt YNr \ ' outh CU'If~ In I..tW' pc;illk"al 
"Y!urm &ito • mNR) at brlQgl"8 .boot dta~ I\iu 
pt'f"two"" no< to.o.on .. 'Nk.-nrd. bul ,I can nardlv tu .... 
bc-.·n st rNl8tbcont'd \'f'ry .. mum. Y c·t tnrn- .,. . ' btotllD-
fU~. a nd In 5Omf" Io("A' LUUrs , It w.~ dr<-1J.. Vf' 
\\ f' " ' t!f'1" told . • ~'Nr or 1'Ilto aaa.. that ,..~ Ilhoukt 
....Ich Ibr hlllh IIritooIl< n...... radtcalwn ~ 
vIOl"""" ....... ",""rY't'd 10 tw "rry m....1ftIIIII. ",.... 
n.u bfton htIIlMdtooI 'urtlut..r. ......... and~. lhIJi 
ra il Bul "" llw wtook- Uufllll ... qui .... A ~ rJ 
Tht ;,,,,ort,,t hysta"dtr 
• In 
.Acapulco--for only $500 a day 
_ .... n 
bed.. Tht- 1t"1 chaplrl' .. OCIuUrd .. Acapu k-o on_ 
I Oay " 
E.od to persecution 
R.bb, Earl Vu--our 
liolk-I r ... adauoo 
Thanks lO many 
Tn th.' Oall1 EgyplUln 
Thr Io IUlt.·nb (t Sit I .,.... 10 t .. h'f(hJ,y c'oltHDrndtod 
('" UM-lr ,· ..... n.·nl rnpon. .... 10 I/lO' 1I..d C ...... Blood-
mtbik- WhJch ... '~ In t4M"ntllun At IhI· StudC"nt CmJ~ 
(<If r".,. rull ,laya. 0,.., I. 1. 3. 6 . • nd 7 M~ny ....... 
dN'd> uI un'o. u/ blood /IA"r I ..... " ,'oollribul..d by 
atUdrnta 13 to be> rUu:t 
Thb hkJOdf1'lJ]bilr Pf'OkrAtn L' the' ~uU I~ tnomt'1l 
d(:lJ): "C"uupC" ralim on U .. P4u1 d II .:n·al nUl") J)rUI'''' 
I~.." app"'",,·u.h('" I.) I"'1Vr."IoM'd III It .. • Sl.LKk"'fU Crt .. 
" .... I/lO' SII ' 11",,111, s.-r'·'CT. 11>0' ITUI " Y l"Drbond.1r 
("1t1n'h." ""ho Jl4'1"vf'fi lI~ \ uAunlN'" And IloIlrU("UlA.rI) 
\0 MlJl.' Kiln S4,' hautwl. tiM' "Iud'-n! d\Ulrrnun 11 . lotil" 
,houki b .. nutrd INI' thc' Ihilly t-:..:,:. ptuan t\:a .. t.· lr.K'Ct 
Irk·.k"lahl~ b) Ib "n·lw-nl ("O'\,.-ralitt' 
SIUtknt.t. '1u ... kt Or IOU'n'"!\h'tl 10 kn.illiii' thA I "C'v.,,.al 
kx·.1 me'n' h._n l,». c'ontrtbull"C:t o..uw.. lanllall) 10 ltu., rf 
(ewl " ' Ith Ihrll ~lru:h.K"\." 01 (ou1 
I n a tim.' whrn human hft- ~,.m. .. c ..... pi.y ....... rdrd 
and wanlonlr dt"!'otro), tod.. It L"" hrGrtrmn,:. to ....... Kt'NIl 
heMb cJ Sit _,ud4'nb ~t.A ndU'ij{ In hM 10 IltY'(' Ihrtr 
bkwd for 1tM- soh" PU'lX*' cJ ~ \ 101(. human bfr 
I ... ",.. <.' .. CXJn"hI..d 
( ' t\alrnlan. Rklod fJrQlrram 
JArt~ Coune ChaptM'" , 
Ar'H'rw-a n tireS C~ 
Mi~sing the po int 
Tu IhI' D.,I) Follv", .. n 
In ,..."I~ 10 P Aul Arm("tt.. "" ltIJ'''''''Uon (0 \ 'rlrran-,," 
l)a y oh.,..-n-.ncT I brl .... V'f" hr '''" not J!ra.~:M1lIl Ihr 
pcoinl 
V....wrans D., brlran alo a n-f'tM"mb.'.,· .. nn- ~ thl .. 
N,n.lna 01 UN' ArmL...tK"t" rndult: Ihr " WTid " 'ar ' 
c.rtaanl) a lauchbk' M 'M'll It a. I'I(.M C"Onc .......... d In lhr 
.pn! cI "'mt'mbrnrc lhJ,M- who t\a\."C" tl\~rn cI lh"lf 
lJf'M> , !IoOftM" .11 tt.-)' ... ookt M ' , " hA\~ . lhat o(trn 
~bt "'-d ROf'm.a1 b .... ..... 
.. ~monIIl 0.,. IS """,,mb ,n ~"""'1IIt WIth Ihr 
'J ciNI ... 10 honor U- who ,.,.,. th&o lui : 
_",01-,'",", 
",...... ano DO ... ",-1 .. ~ .sa,..,.. "" ""~ 10 
........ war as IIIKt\. __ WI thrno 1M' ilul \0 dr<T) 
~ 1_ wt.o ...........t I .... r r~I"'" rountrYmrn 
__ rt,y""'CII1II\1IblP 
To abaIiIb .... any .... 111 no n-.. oad cal' _ 
lor ~ 1M .. t'timInaUQJ pol ........... __ Id oad 
cri_ ~Id d_ boo ~rad",,'tC by I, ..... 
tridlmu dort .... • 
I taU 10 ~ this 1 1 I_ 01 :u ~1nI 
,.. ....... and....,.a.Ily.-...... ........ '*-
___ b ~ ""'*' ..... ..s .. judo D .. ' · 
dtoa. 
J..s "'''''' ~ .. -
Letters 
to the 
editor 
Dogged mascots 
To I/lO' Dad,. EgypoAn 
In Mf'<Tft« 10 Ihr , rtK'k- . boul llor S.1"lu IWI:K'CIC 
thIol appoIIrtd .n IN! Dtoc 3. Da.ly ~:1tVJ>U4II. .. .. ·d 
1Jk .. 10 ........ D ......... mmL 
1oIy-hu5band and I ......... lrom Ihr ~Y> """ ... lor · 
...... SaIuII, IO'mllUl Jubn Kush dunnt~ lhl' It,.,., 
rn.a.JirOC IilJJI and was truly • rn..a:K"Ol 
n.e..- hllir boy. art' 1_ lhal- bI ll<' ~ • . -iwIII 
.......... W.. II I In Ihr IC'CCIDd row a l I/lO' baoItt'tba1i 
......... w~ .... Icto ,_ .'~...... , .....,......... 
edt .. and hal dcigo "...,.~"... Ihrir S. Iuk, ma.tt uII 
-mart' lhan OIl and pb)' WIth I/lO' C'ftd ............. m d 
1b,.......,. ... r-okIs lhal run up and d_n IhI' SJdooh""" 
'nM-y do DOt Mid any spanl or C"'YMt makt· lan rlTort lu 
ill rouialr lhr It''8m w C"f"OIWd 
A r.o&U<"OI """"id do mOfT John Hush w&> loIJ_rd 
by Judy Wllb. - both Wt~· rfW'f"'J:MK". ra~'r , b ... wd~ 
MlU"'f1..lllru~ and (un 10 walch. n.- (.f"(JIIWCb, krvt'Cf 
thrm Tbry can'd abta.ll lhf'INAm I ' m "'fT tbt"M' hi 
IN- bof:. (".,JUT d c:&It ll.oam Wins, lhry JWo( don' l Itrk,.,. 
~ 10 dKJw IL Out lhrn' MMnc"W'hrn- mUSI tw ~ 
frw.tl'1llrd JO'm,.... •• "Jet..,. h ... (."'M'llt·r .. UI':t" and ra.,'1 
1.0 IIolimulalr rnthuMf..tU11 n"nu~bM- Chit" 111;111" 
N .... -.1 ... ,. WI Y mun' 
I 'hyll.u. MumnL ....... n 
Tudd Momrn.. ..... ·n 
Convo note 
(; r..adlUlh' .. U.K.k'11b 
~ft'alth ":<lu('8Iu.., 
Tom "II Sr", .... PO)'''''''' , 
flsiJy 'F.gyptjan 
()pinion & Gommentary 
ID~S " .. o-.r~..-.:o.I~ "'- . " ...... ""cJ ( JO .... __ h~ .. b ___ .,., .... (ro ...... ~ 
~ ......,~ __ ..... ...,~~ ......... ,j"OI ... ....,......-...wfIrdtJil ........... ~ .. ~
~.,..,~oporw:rad .... ~~ 
UTTtJIII. ....... _......-s~~~ I .... _ .. .......... Al t .. ~ .... ..,.,... ~....,,.,.. or 
~f ... ..... ..,~........c:. L.--,.~r..~ .......... IIo ....... oQIIJ'W1n..*t ..... ......,1'".iIO-.ot.t..-. 
_~ ____ .. ...-...... ~ ~.~ ~r,:..1 '-*' .... ." ."' ....... __ '0 .......... ~ .... -"'-01 ..... 
f __ .... ~~u ..,.".. __ ~'r' ....,,\M;~ ('# ~ .. """ ............... ...:I~OI ... 
-* ~ ....... rei C. ~ ...,  c"" """"""" -...1 ~ _..., bt .. u... ~ • It" 
~d .. ~l~to~tV' .... d .... ~ tu9'" c....,...."... ... ~.,... __ 4W'Id-.~ .. 
~..,--=-~ ........ r#.-,-...c-~ ~~ '4A ......... IQ.'W"'"' ....,~(r~ ____ _ 
--
Legal assistance 
To Ihr D.tIy EIO'J>UIO" 
Tlor lA-1I.1 " n i. ta ...... ,.-.... adaIIOCl ~a ..... n 
en tJnaod Ia\l'ly . ___ II,. ,n a ........... , !Min by 0. ... 
ben Royston.. rw Its r.lau,..,. to bfo r"t"'&pORSIYt" ' 0 U1cJMo 
~ _'"'" Ioopl ~VlOI' by ~ only ",.. 
IS. pnlblPm lhal hu cmlronlld Ihr roundal_ ler 
J,(JfI'M" t.lm..' 
l1or l.q!AIl A.Is&olaIlO' r ... nda ........ _ ·I ..... prof" 
.....,-all ... lunlinl "" ........ 11 lhrcIut!.h a gnu" rrom 
I/lO' orr ..... u/ ' 1"""""'1(' Opportunity. Urulnl St. .... 
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Fcr~ --.t h9UdaY,oudul be in ~Rome~. Parii . 
mo. Ol':on.eoe-. . . . . 
~n.e~_""'~Jra..Iow round trip f8.nls foryouths between the elf 12 and 26. T '. " IiDows how much Iooger they'U be in effect, 80 for more details c:all 
TWA. {' 
ADdlo belp ,wave money when you're on vacation;-aend forTWA'.inew' 
Geta~Kit. ' " . 
It's he and it will tell you where you can get... ' 
.... ~.. ~
FOR ONLY$4.30AIW£ 
9D1Y TWA oft'ens you the Stutelpus.-It is a bQoltofvouchers you can buy 
for 10.l5, 20. 25. etc.. days for just $4.30 a da~ . 
Eebh voucher entitles you to abed,'b~kC,.stand sightseeing in 50 ~ 
peen cities. No advance reeeJ!V8tiona DeCe888J')C 
. The kit also tells you where to.. . ( . 
, ~ -
REMT A CAR FOR JUST.$3.65 A DA~ j 
In over 15 European' cities, you eandrive a car all around the city forjuBt 
$3.65 • day. plus gas and 4 ~ per kilometer. 
And how t4save money with .. . 
~ SKI TOURS. , 
TWA bassomc9fthe lowest.pricedskitburs toVnil ,Aspcn,andSt.eamboal. 
Or if you want In ski the Alps, take a TWA lour. It ~"('S you over 50Ck of 
the cost of travelling alone. 
The kit also tells you how to get 8 ... ' 
. . GETAWAY<ARD. 
You'll receive an applicatio~18nk . There's no minimum inoome require-
ment And no yearly maintenance fec. 
Use)'OUT Getaway ea,'d to charge airfare, Stutelpasses, tours, a1roost 
everyth.i.ng. And then lake up to two years to pay. . 
Now what' even easi r than getting away for the holidays. is getting a 
Getaway Kit. . 
Just use the coupon. 
t 
IrTWA.P.O:"&x4(;Zf:;:~ningdale . NYi1i3s-~--llfI Send all the information )'OIl have on berpin ~ 
\'1lCations in Europe and the U.S.A. to' . ' 
, ~ I 
.~a ___ - t' 
~~,gwJC.:-- 9 PcAlde .. ! J 
;. 
) 
,-
J 
'- .(/- - . . 
. . 
. . .... 
Canned Heat in concertIJ ·. 
with BONES-ALL STAR FROGS-and ROCK/N' FOO 
. < Cove $3 Charge) 
"music starts 8:00 - get. there ea~/y" . 
II~~."' •••• "' ••• "'''.''''' •• '' •••••••• '''' ••••••••••••••••••••••............. 0 ................................ .. 
~ ......... ~ ...... ~ ..... ~ ... ~ ............................................................................... .. 
FRIDAy 'AND SATURDAY 
Chicago's Most Exciting 
Group 
~1JD;lpU' briefs' 
-" 
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win _ ., ....... . ....... II .:11 
I'm. 0. Jon 7 tho _T _ 
~ 'f.': ~',~ :0':'" ... ~ ~.,:,: : 
&. Q L untJl AOCP\. 
Speed R,eading Course 
To Begin In Carbondale 
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- ____ Yau 
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..... ~ .... cahltd. 
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~.DId. __ '_ 
~.Doc.tO. __ , 10D 
c..... Doc. II • _ La · • I _ 
SI R LOI N STEAKS ............. w ••••• 1). $1.39 
. . ;; 
T - BONE' STEAKS ......... · .... : . ·I). $1.49 
'PORTERHOUSE ST~KS .... I). $1.59-
OSCAR MAv9V ' • -
WEI NERS ........ · .. · .................... · .. ,· .. Ib. 69c 
Te40ER 
CU BE STEAKS ............ , ..... : ........ . Ib. $1.39 
BoNe..ess 
cfiuCK ROASTS .......... · .. ··· .. ·• .. ·· Ib.. 89c 
SHORT RI BS ............................... I). 59c 
I ' 
PTai rle Farm 
Egg Nag 
49cQl 
Order A 
Claxton 
Fruit cakes 
1 Ib SUA} 
3 lb. SJ..49 
5 lb. $5.99 
a- Full OI~ 
FRUI T BASKET 
AU. SIZES 
S2..9S .. \ 
114.95 . lor The! SpecleI Sotreone 
Our Truckrolld 01 
Citrus has AlRVED, The val)' S. 0IWIgII 
,2 Ol. 0IIII ,,-
Sootty 
Soda 
10l99c 
-HEAD 
LETruCE 
35c • I111III 
& ~ In Town. (~ 01 fteINy ___ 
0fWge julce from 12 p.m .. , .p.m. ~) 
Sappy Freeh 
CHRI STMAS TRE~ 
..... ..,. "*- fIogm 
I~ _ M 51.- & "'*-
,J 
. '
......... __ IIoc:a.-. 
-- 'pr-..,--wiIIIIoo .... _IM ... ~ ~ ...... iI .......... . .......,... bf- [ ... . 1_--....<; ... 
-......... -. .-
___ .... Iat_ .. 
.......... - .... ~-­_"-.. w. __ ... _ 
I» ."'''' ~ .• 
=.: eo:. :::W!~ .. ~ 
-----., .. .... ... _ ,.,.,.,.. ill ... ...... 
.............. -----... ..... .,..-.. 
--....,_ ....... -.----~ 
____ __ 110_ 
~_ ... __·I 
_-.. ........... _ .. 
 ..... _iII ........ 
10 have a merrier Chrisbnas 
you've. got 10 have a system . 
We have six. All priced low. 
I • _ .... J. _ 
III'D" 
"'-- '" ---
....-- ....... ~ ... 
. ~ .... ..... 
..... ~- Duly ~)- .... ....... 
.,.............-- ...... . 
r _____ ........ 
7495 
.. l1li"- ............ 
......... -..... 
. .... ..-,... - ...-.. 
---................. ~....o ___ 
_ c-
• "*- ..... ~4o """' ........ 
-~ ...... -"" 
29ge& 
~'IUI""" Duly  . ...,- , ~ 
.......... ~  
...-, ............. 
-
19Q85 
PM ........... Duly . 
~'-""'" (--..-.~ ..... 
~------~ 
1191115 
~  ----
I __ 
• • • 
. . 
PM IU< _ Duly. 
~ ........... ..... 
--~,,,,. ... --
.........-. c--..~ 
When nobody's ever heard of you, you'd better sound better. 
JCPenney 
The Chrisbnas Place 
-
.' 
-.Ci~r ok'.s layoffs and increas.ed ·Iarbage.· ~a ·~ 
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...... k.s "r ........... far ...... UIlo 
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.......... 1iY III tbr f"""' ..... _ 
• ......, an IIopt ! b) "'" 11 .. 1ft! 
SIa..... 8matn. Fr.,... aM lhr 
Sc1w'N1 l ' nton 
II .. ., -...vfl'M'd thai lhr t:.s, G ..... 
tJDD LAng SIeew Cress 
Shim - Sport ShIrts-
...., ,., !lr*1I 15 _ ... 
.... ,.OQ"bc 
"""':r:: .'CUId ma,. _ m...... 01 Ea'I · 'A'nl 8 .. ri.a 
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Ct'MD&n IK"r'Orda 'M'f"f' .,thln r"NdI 
~~~.~:'~~1 
.- • oprnol _ 0I1hr III .... 
8ft-~'2,::=~=,1~ 
-...--A ..  "· ..... __ 0., brpn '"' 
TuNdaJ MIMa,.C"d .. '~ me... 
nn .. wu.h • ",,'",I s.c-.-bn annuun 
DI"fnI"iN lhll II hid ~ Itwo 
......... 
1NI 
JA£KSON . 
Week N~ts 
Speclol • EN~B 
Pitch.r of I •• , 
6· 11 p.rn. $1.25 
LerTy Me ~ Qu/t.IIt 
Moll Tua. nu.. s.t. 
ni 
Leo Hutnlgil on 
Old nnw PIro-WIId. 1'1'\. Sun. 
617-2612 
~- .. .., 
c..~_U! 
__ TIlt __ m.ts 
t:lo.A* """ ...... c.a. "".95 to .... 
I 
--............. -. ... ---.. 
.---.-... --
IllS WIB/S 
TlEASURE OIEST 
$10000 
-...... ...,,'-""' ...... ~-
COLONIAl 
' lRO_oePO_ 
SUGAR 17c 
... OfIL 
CORN 
-=-17' 
-'""--
--P<l'COIN .. ... 13c 
OXyo; .. .. ... 69c 
---BEANS 
~17( 
TR&T " .• (_ S9c 
iSPWGUS ~( .: 39c 
t ..... ~ D.o. .. ' _____ 
DRESSING ".. _ He JUKE " .. ..- He 
...... t. .... _ 
.... ...... ,.... ' .... -
SlALO SWHT ROZEN CH&5f ., .• S9c KRAUT ".. _ 29c 
ORANGE JUICE (RI S(O 
3 ~$1°O 
11fSH lIAH 
GROUND BEEf.. . ..... ..... 48 c 
-'" 'ISHSncKS ,. ,, 69' J •• oeMOal 
---TOPPING ' .... 0. 29« 
f_UAH 
PORK STEAIC .......•.. ........ 4 8 c 
I BiScUITS ~8( IU.-IlU I T 'HI 68c BOLOGNA. rll;Cl ...... ... . 
..... .-no 
PIE CRUST MIX 11_ "- 25-
-" 
SNACK PACK .-,49« 
Sl. ... 
BACON ~ ......... ... 48c 
I iOOTlIEER-2S' I. -.--
J • • 3~! HYDE PARK GAl 
2% MILK 89c 
~ 
TISSUE 
4: 28c 
WlIM 'PO oe __ f'CMII. 
ao..- IIIbM iIur 0. tCaACCO 
, _ _____ - I •• 
..--_1_" 
- , .. ....,.. , .... ....... 
.. -"""""'" ......... 
---
-. JUST RITE fIIJT com u. 
. 25c' 00 CHILI 
PUOIIS 
-.-
15 •• CAN 
-
,- -~. CAl< TOMATO .Mel 23C ' ..... (10_ ~~ PIUPftI 
--
~ 
APPlE SAUCE 
. .. ClIo" 
QOU)tH II" • 
BANANAS ........... Aa ................ 8c 
WIG" IUS., . 
POT A TOES ..... fR.~ ...... _ ..... 5 8 c 
. .oW'" $III IIIliCIOUS 
APPLES ....... .. ... a .~ ....... _:: ...... 3 8 c , 
-. __ =--~ r:. ____ _ ... . _ _ ..... ;._ ...... 
- ~ ...., .• c.o..,. I 
FREE! 
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-----
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MEMPH/' 
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BoneY ,Nite 
• lost chugging contest • 
chug off next Thurs. for grand prize 
COME 
BONAPARTE'S 
( 
I 
React·jons ·vary on piind,ri~':lppo·iiit.~t · · 
T()p Nixon official 
blasts editorial 
about 'bureaucracy 
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Education task force sets 
target date for aid plans 
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", '.UU" ct MUoNI pr ... tlU. ••• 
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